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PRESENTACION 
Este Volumen Especial 5 de Stvdia Geologica Salmanticensia recoge los principales 
resultados del Proyecto de Investigación: "EVOLUCION PALEOGEOGRAFICA DE LA 
MESETA NORTE DURANTE EL PALEOGENO: ESTUDIO PLURIDISCIPLINAR" 
que se realizó con la financiación de la CAICYT / CICYT (Proyecto: PR 84-1113) Y cuyo 
Investigador Principal es el Dr. Cristina-José Dabrio González. Se incluyen los trabajos 
ejecutados propiamente en el seno del Proyecto y financiados por él y los que se realizaron 
a través de su coordinación con investigadores de otros Organismos públicos o Empresas 
de Geología. 
Los objetivos más relevantes del Proyecto eran llevar a cabo el estudio de la 
evolución paleogeográfica de la Meseta Norte durante el Paleógeno empleando una 
metodología pluridisciplínar en la que concurrían técnicas geomorfológicas, estratigráficas, 
sedimentológicas, edafológicas, mineralógicas, geoquímicas y paleontológicas. 
Se perseguía establecer el papel que jugó el Macizo Hespérico, como área fuente de 
sedimento y como zona en vías de meteorización estudiando, así mismo, los sistemas 
sedimentarios activos en aquella época, la morfología de las cuencas paleógenas y las 
características de su relleno y sus relaciones con los dominios adyacentes. Se pretendía 
estudiar también la evolución sedimentaria, geoquímica y edáfica y la historia diagenética 
posterior. 
Un segundo grupo de objetivos trataba de la historia paleoclimática del 
Macizo Hespérico a partir del estudio de las formaciones superficiales preservadas, las 
superficies de arrasamiento y los paleorrelieves. 
También se pretendía conocer las relaciones de esta región con las áreas de 
plegamiento alpino determinando, en la medida de 10 posible, como influyeron los 
cambios que se estaban realizando en la formación del relieve, el tipo de meteorización y 
lo~ procesos sedimentarios. 
A partir del primer año del Proyecto se decidió, con el consentimiento de la CICYT, 
ampliar un poco al margen de tiempo estudiado para dar cabida a los problemas del tránsito 
Cretácico-Terciario y a la evolución neógena de las cuencas; por eso este volumen ofrece 
una visión más amplia y se refiere a la Paleogeografía del Terciario de estas regiones 
meseteñas. 
Otros datos de interés del Proyecto son: 
Duración: tres años (1985-1988) 
Número de Investigadores: 18 (E. J. C.: 4.3) 
Centros implicados: Departamentos de Geología y de Geografía, Ecología y 
Edafología de la Universidad de Salamanca y Centro de Edafología y Biología Aplicada 
del C.S.Le. (IOATO) de Salamanca 
Colaboración: Universidad de Coimbra (Portugal), a través de una Acción 
Integrada Hispano-Portguesa para 1987 y 1988, I.T.G.E. (Madrid), del que participan 
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dos investigadores, y la empresa EGEO (Madrid), con la que se llevaron a cabo estudios 
coordinados. 
Los principales resultados del trabajo de estos años, que se hicieron posible 
gracias a la financiación total o parcial del Proyecto, se recogen en los artículos que 
integran este volumen, en publicaciones en revistas nacionales y extranjeras, en 
comunicaciones a Congresos, en una Tesis de Doctorado yen las Tesinas de Licenciatura 
presentadas y defendidas que se relacionan a continuación. En estado más o menos 
avanzado quedan otros trabajos, Tesis y Tesinas que verán la luz más adelante gracias, en 
gran parte, a los beneficios de la subvención del Proyecto. Un esfuerzo de ésta categoría 
no puede obtener resultados inmediatos ni cesa de producirlos cuando se termina 
oficialmente el Proyecto; en realidad es ahora cuando se puede empezar a explotar la 
inversión pecuniaria y científica efectuada. 
Cada uno de los trabajos que se incluyen en este Volumen Especial ha sido revisado 
por dos especialistas en el tema correspondiente, que actuaron de comité de lectura 
(reJeree s) con gran efectividad, entusiasmo' y rapidez. La relación completa de los 
revisores se incluye en la pág~na 2 de portada. El Editor y el Comité Técnico agradecen 
profundamente el esfuerzo que han realizado todos ellos para ayudamos a conseguir una 
publicación de mayor calidad y de criterios más uniformes, dentro del respeto a la libertad 
de cada autor. 
Los trabajos se han ordenado siguiendo en principio un criterio de edad geológica y 
agrupándolos luego por su cercanía geográfica y su afinidad temática. 
Como es natural han sido muchas las personas y Entidades que han contribuido con 
su esfuerzo y ayuda a que se publicara este Volumen y destacar a alguna sobre las otras 
podría dar lugar a agravios comparativos. No obstante, parece forzoso agradecer a Stvdia 
Geologica Salmanticensia el habemos acogido en su colección de Volúmenes Especiales y 
a su Director E. Jiménez el constante apoyo y consejo que allanaron muchos obstáculos a 
lo largo de la edición de éste número monográfico. El Dr. Antonio Perejón del Instituto de 
Geología Aplicada CSIC-UCM de Madrid nos dió un sinnúmero de consejos y corrigió 
buena parte de los errores que salpicaban las referencias bibliográficas; no es necesario 
decir que los que aún quedan son de nuestra exclusiva responsabilidad y no pueden 
imputársele. El Servicio de Publicaciones de" la Universidad (Ediciones de la Universidad 
de Salamanca) nos dió toda suerte de facilidades para llevarlo adelante. El Departamento de 
Estratigrafía de la U.C.M. nos permitió usar todas las instalaciones técnicas y facilitó·hasta 
donde fué posible nuestro trabajo. La CICYT, en fín, concedió en el seno del Proyecto un 
pequeño presupuesto con el cual se sufraga esta publicación. 
El texto se escribió y editó en un ordenador Apple modelo Macintosh Plus, con 
disco duro Mac Bottom HD-32 e impresora Laser Writer JI SCSI, usando el programa de 
tratamiento de textos Wríte Now y se filmó directamente en la Imprenta Varona 
(Salamanca) a partir de los archivos de disco. En buena parte, ello fué posible gracias a 
que la firma Prodístele S. Coop. (Salamanca) amablemente transformó los documentos 
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infonnáticos correspondientes a los manuscritos registrados en ordenadores de tipo "PC 
compatible" y los preparó para usarlos en el nuestro, además de responder a todas las 
consultas relativas a la preparación del libro. M. C. Ramos Martín mecanografió de nuevo 
en tiempo récord un manuscrito que no pudo transfonnarse en su momento. 
A todos ellos y a 19S que se han quedado en el tintero: los compañeros de los 
Departamentos que nos ayudaron empleando las técnicas especializadas necesarias para 
realizar nuestros trabajos, mi familia que se sacrificó para que este Volumen pQdiera ir 
adelante y todo ese largo etcétera de perpetuos ignorados, mi más sincero agradecimiento. 
Salamanca, marzo de 1989 
Cristino J. Dabrio (editor) 
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